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Abstract. The present work is devoted to thanatocoenosis of beached molluscs along
the south and southeaster coasts of Sardinia. In sampling the 32 biosites a homogeneous
«timed» method was adopted to allow a significant statistical comparison between the
different associations. Overall, 188 species of molluscs were identified. Among these
were found 74 bivalves, 111 gastropods, 2 scafopods and 1 polyplacophores. These
species, together with their essential synonyms, were systematically classified. The
autoecological analysis of the species supplied useful information on: texture, way of
life, trophic level, biocoenotic significance and bathymetric category. In particular, the
structure of the associations of organisms gathered was defined and the entity of the
different biocoenotic stocks represented in them was estimated. By means of the
statistical analysis the possible site of the ‘bathymetric maximum’ (some 30 metres)
connected with the mobilization of sediments and the remains of the molluscs contained
in them was deduced, as was the biocoenosis most involved: AP, SFBC, HP). Information
on the way of life, the biocoenotic significance and texture of every single species led
to the drawing up of a good approximation of the physiography of the sea bottoms in
front of the beaches that were sampled.
SCOPO DEL LAVORO
Questa nota rientra nell’ambito delle ricerche sui Molluschi attuali e fossili che da
anni si svolgono presso il Dipartimento di Scienze della Terra dell’Università di Cagliari.
I siti monitorati (32) sono ubicati lungo le coste sud-orientale, a partire da Porto
Corallo, e meridionale, sino a Cala Cipolla (Chia) (fig. 1), della Sardegna.
Con questa ricerca si è inteso dare un contributo al riconoscimento dell’orizzonte
batimetrico più profondo interessato alla mobilizzazione, per effetto dell’idrodinamismo,
del fondo marino e, più in particolare, delle tanatocenosi in esso inglobate.
(*) Lavoro realizzato con il contributo del MURST (60%) (Resp. C. Spano).
(**) Università degli Studi di Cagliari, Dipartimento di Scienze della Terra, Via Trentino 51,  09127
Cagliari.
(***) Via Dante 97, 09128 Cagliari.
(****) Via Lazio 10, 09047 Selargius, Cagliari.
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Si è voluto inoltre verificare ed incrementare, attraverso l’ecologia delle specie
identificate, le attuali conoscenze sulla fisiografia del substrato di provenienza delle
associazioni spiaggiate.
Nella tab. 1 vengono indicati i fogli al 50000 dell’IGM e le coordinate geografiche dei
limiti estremi delle spiagge.
CAMPIONAMENTO
La tipologia metodologica prescelta per la raccolta dei Molluschi bentonici è
suggerita dalle note sui metodi di campionamento del Benthos riportate da ROBBA & DI
GERONIMO [1]; essa tiene conto delle modalità di trasporto e di accumulo che, nel tempo,
hanno condizionato, in modo determinante, la configurazione delle associazioni spiaggiate.
Si è ritenuto che solo una «raccolta a tempo» condotta con le medesime modalità sù
tutte le spiagge oggetto di studio, potesse consentire di realizzare un campionamento
sufficientemente «omogeneo», tale da permettere gli indispensabili raffronti dei dati
statistici.
I campionamenti, più volte ripetuti nel tempo, soprattutto nel periodo di massima
intensità della forza delle correnti e del moto ondoso (dicembre-marzo), anche con l’aiuto
di setacci a maglie di 1 mm di lato, si ritiene abbiano fornito, a livello generico e specifico,
quanto effettivamente trasportato dall’energia dell’ambiente.
TASSONOMIA E SISTEMATICA DELLE SPECIE CENSITE
Sono state identificate 188 specie; 74 appartengono ai Bivalvia, 111 ai Gastropoda,
2 agli Scaphopoda, 1 ai Polyplacophora.
La sistematica e la tassonomia delle forme (tab. 2) tengono conto, principalmente, di
quanto proposto nel «Catalogo annotato dei Molluschi marini del Mediterraneo» di
SABELLI et al. [2]. Di utile ausilio sono stati i lavori di MOORE [3], PIANI [4], GIANNUZZI
SAVELLI [5], SABELLI & SPADA [6], PONDER & WARÉN [7], CUNNINGHAM VAUGHT [8].
Nella tab. 3 vengono riportate le sinonimie generiche e specifiche essenziali.
ABBONDANZA E DOMINANZA DELLE SPECIE
Di seguito vengono riportati e commentati per ciascuna spiaggia, e quindi per ogni
tanatocenosi, i tre valori numerici più alti, approssimati alla terza cifra, e le relative
percentuali di Abbondanza e Dominanza.
La banca-dati completa dei valori di Abbondanza e Dominanza è proposta nella tab.
4.
Porto Corallo – Colostrai – Capo Ferrato: Tricolia pullus pullus 59 (0,19), Donax
trunculus 18 (0,058), Loripes lacteus 13 (0,042), Dosinia lupinus 11(0,036); S’Acqua
Pudexia e Prumare de Feraxi: Donax trunculus 177 (0,26), Cerastoderma edule 164
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Tabella 1. Ubicazione cartografica e coordinate geografiche delle spiagge campionate.
Figura 1. Localizzazione grafica delle spiagge campionate.
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Tabella 3. Sinonimie essenziali delle specie censite.
Taxa censiti Sinon. specifica post 1900 Autore
Acanthocardia (A.) paucicostata (Sow. ,1841) A. impedita (Milaschewitch,1909)
Alvania (A.) hispidula (Monterosato,1884) A. elegantula (Nordsieck F.,1972)
Amygdalum politum (Verrill & Smith,1880) A. pallidulum (Dall,1916)
Anomia ephippium Linné,1758 A. argentina Mont.,1915
Anomia ephippium Linné,1758 A. convexa Mont.,1915
Anomia ephippium Linné,1758 A. cuprea Mont.,1915
Anomia ephippium Linné,1758 A. eph. rugulosostriata Csepreghy,1950
Anomia ephippium Linné,1758 A. helvetica Bourcart-Zbyzewsky,1940
Anomia ephippium Linné,1758 A. sanguinea Mont.,1915
Anomia ephippium Linné,1758 A. saxicola Mont.,1915
Aporrhais pespelecani (Linné,1758) A. aculeus Coen,1933
Aporrhais pespelecani (Linné,1758) A. bifidus Coen,1930
Aporrhais pespelecani (Linné,1758) A. elegantissimus Parenzan,1970
Aporrhais pespelecani (Linné,1758) A. incrassatus Locard & Caziot,1900
Aporrhais pespelecani (Linné,1758) A. pesp. oblongus Sett.,1967
Aporrhais pespelecani (Linné,1758) A. pesp. robustissimus Sett.,1967
Aporrhais pespelecani (Linné,1758) A. venetianus Coen,1930
Aporrhais pespelecani (Linné,1758) A. vinitinctus Coen,1914
Arca noae Linné,1758 Arca albida Mont.,1916
Arca noae Linné,1758 Arca arcuata Mont.,1916
Arca noae Linné,1758 Arca atra Mont.,1916
Arca noae Linné,1758 Arca bifurcata Mont.,1916
Arca noae Linné,1758 Arca expansa Mont.,1916
Arca noae Linné,1758 Arca immensa Mont.,1916
Arca noae Linné,1758 Arca ktenasi Sakellariou,1958
Arca noae Linné,1758 Arca latipes Mont.,1916
Arca noae Linné,1758 Arca maravelakisi Sakellariou,1958
Arca noae Linné,1758 Arca pessima Mont.,1916
Arca noae Linné,1758 Arca sandalina Mont.,1916
Arca noae Linné,1758 Arca stricta Mont.,1916
Arca noae Linné,1758 Arca suprapectinata Coen,1929
Arca noae Linné,1758 Arca truncatula Mont.,1916
Arca noae Linné,1758 Arca typica Mont.,1916
Arca noae Linné,1758 Arca ventricosa Mont.,1916
Bolinus brandaris (Linné,1758) B. aduncus (Coen,1933)
Bolinus brandaris (Linné,1758) B. bicaudatus (Coen,1933)
Bolinus brandaris (Linné,1758) B. bifidus (Coen,1937)
Bolinus brandaris (Linné,1758) B. brand. brandellus (Sett.,1967 ex Mont.)
Bolinus brandaris (Linné,1758) B. brand. brevispinis (Sett.,1967)
Bolinus brandaris (Linné,1758) B. brand. commixtus (Sett.,1967)
Bolinus brandaris (Linné,1758) B. brand. insculptus (Sett.,1967)
Bolinus brandaris (Linné,1758) B. b. longiaculeatus (Sett.,1967)
Bolinus brandaris (Linné,1758) B. brand. ponderosus (Sett.,1967)
Bolinus brandaris (Linné,1758) B. brand. spinosus (Sett.,1967)
Bolinus brandaris (Linné,1758) B. brand. subcornutus (Sett.,1967)
Bolinus brandaris (Linné,1758) B. brand. varicosus (Sett.,1967)
Bolinus brandaris (Linné,1758) B. canaliaspinosus (Serradell,1912)
Bolinus brandaris (Linné,1758) B. cingulatus (Coen,1933)
Bolinus brandaris (Linné,1758) B. compactus (Pallary,1909)
Bolinus brandaris (Linné,1758) B. conicus (Serradell,1912)
Bolinus brandaris (Linné,1758) B. delgadoi (Serradell,1912)
Bolinus brandaris (Linné,1758) B. delicatulus (Coen,1925)
Bolinus brandaris (Linné,1758) B. devians (Dautzenberg,1904)
Bolinus brandaris (Linné,1758) B. diplacanthus (Dautzenberg,1904)
Bolinus brandaris (Linné,1758) B. ecaudatus (Coen,1933)
Bolinus brandaris (Linné,1758) B. fragilis (Coen,1933)
Bolinus brandaris (Linné,1758) B. giganteus (Pallary,1900)
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Bolinus brandaris (Linné,1758) B. monospinosus (Serradell,1912)
Bolinus brandaris (Linné,1758) B. multicostatum (Serradell,1912)
Bolinus brandaris (Linné,1758) B. nodosus (Coen,1933)
Bolinus brandaris (Linné,1758) B. novemcostatum (Serradell,1912)
Bolinus brandaris (Linné,1758) B. polii (Coen,1914 ex Mont.)
Bolinus brandaris (Linné,1758) B. pseudobr. zanardii (Sett.,1967)
Bolinus brandaris (Linné,1758) B. quadrispinosus (Dautzenberg,1904)
Bolinus brandaris (Linné,1758) B. robustus (Dautzenberg,1904)
Bolinus brandaris (Linné,1758) B. spinotuberculatus (Serradell,1912)
Bolinus brandaris (Linné,1758) B. spirocaudatus (Coen,1934)
Bolinus brandaris (Linné,1758) B. ternispinosus (Coen,1914)
Bolinus brandaris (Linné,1758) B. tortus (Dautzenberg,1904)
Bolinus brandaris (Linné,1758) B. tudiculoides (Coen,1943)
Bulla striata Bruguière,1792 Bulla minor Pallary,1935
Bulla striata Bruguière,1792 Bulla scaphandroides Pallary,1900
Calliostoma (C.) conulus (Linné,1758) C. bullatum Coen,1933
Calliostoma (C.) conulus (Linné,1758) C. roseum Pallary,1911
Calliostoma (C.) conulus (Linné,1758) C. tumidulum Coen,1933
Calliostoma (C.) laug. laugieri (Payr.,1826) C. floreanae Parenzan,1970
Calliostoma (C.) laug. laugieri (Payr.,1826) C. planatum Pallary,1900 ex Mont.
Cerastoderma edule (Linné,1758) C. loppensi (Mars,1951)
Cerastoderma edule (Linné,1758) C. mercatorium (Coen,1915)
Cerastoderma edule (Linné,1758) C. nuciforme (Milaschewitch,1916)
Cerastoderma edule (Linné,1758) C. regulare (Pallary,1900)
Cerithium rupestre Risso,1826 Cerithium lautum Kobelt,1908
Cerithium vulgatum Bruguière,1792 C. caputornatum (Nordsieck,1982)
Chlamys (Proteopecten) glabra (L.,1758) Chlamys albida (Milaschewitch,1916)
Colubraria reticulata (Blainville,1826) C. spongiarum (Kobelt,1901)
Crassostrea gigas (Thunberg,1793) C. posjetica Raugh,1934
Cyclope (Cyclope) neritea (Linné,1758) C. atra (Milaschewitch,1916)
Cyclope (Cyclope) neritea (Linné,1758) C. callosa (Pallary,1912)
Cyclope (Cyclope) neritea (Linné,1758) C. carinata (Coen,1933)
Cyclope (Cyclope) neritea (Linné,1758) C. communis (Pallary,1919)
Cyclope (Cyclope) neritea (Linné,1758) C. compacta (Pallary,1919)
Cyclope (Cyclope) neritea (Linné,1758) C. depressa (Pallary,1919)
Cyclope (Cyclope) neritea (Linné,1758) C. diluta (Coen,1933)
Cyclope (Cyclope) neritea (Linné,1758) C. discoidea (Pallary,1919)
Cyclope (Cyclope) neritea (Linné,1758) C. elongata (Pallary,1919)
Cyclope (Cyclope) neritea (Linné,1758) C. exigua (Milaschewitch,1916)
Cyclope (Cyclope) neritea (Linné,1758) C. fasciata (Coen,1933)
Cyclope (Cyclope) neritea (Linné,1758) C. gibba (Pallary,1919)
Cyclope (Cyclope) neritea (Linné,1758) C. globulosa (Pallary,1919)
Cyclope (Cyclope) neritea (Linné,1758) C. inflata (Locard & Caziot,1900)
Cyclope (Cyclope) neritea (Linné,1758) C. kamieschensis (Pallary,1919)
Cyclope (Cyclope) neritea (Linné,1758) C. platystoma (Pallary,1919)
Cyclope (Cyclope) neritea (Linné,1758) C. tarentina Parenzan,1970
Cyclope (Cyclope) neritea (Linné,1758) C. vayssierei (Pallary,1903)
Emarginula octaviana Coen,1939 E. cristata Coen,1939
Engina leucozona (Philippi,1843) E. diversicolor (Coen,1933 ex Mont.)
Engina leucozona (Philippi,1843) E. inversicolor (Coen,1937 ex Mont.)
Ensis minor (Chenu,1843) Ensis subarcuatus Van Urk,1964
Erosaria spurca (Linné,1758) E. elongata (Dautz. & Fischer P.,1906)
Erosaria spurca (Linné,1758) E. inflata (Coen,1949)
Erosaria spurca (Linné,1758) E. inversa (Pallary,1900)
Erosaria spurca (Linné,1758) E. limpida (Sulliotti,1922)
Erosaria spurca (Linné,1758) E. luridoidea (Pallary,1900)
Erosaria spurca (Linné,1758) E. major (Pallary,1900)
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Erosaria spurca (Linné,1758) E. minor (Pallary,1900)
Erosaria spurca (Linné,1758) E. nitidiuscula (Coen,1949)
Erosaria spurca (Linné,1758) E. pantherina (Pallary,1910)
Erosaria spurca (Linné,1758) E. peculiaris (Coen,1949)
Erosaria spurca (Linné,1758) E. punctatissima (Sett.,1971)
Erosaria spurca (Linné,1758) E. spurca globosa (Sett.,1971)
Erosaria spurca (Linné,1758) E. viridula (Sulliotti,1924)
Galeodea echinophora (Linné,1758) G. adriatica (Coen,1914)
Galeodea echinophora (Linné,1758) G. aequistriata (Coen,1920)
Galeodea echinophora (Linné,1758) G. alboranensis (Sett.,1970)
Galeodea echinophora (Linné,1758) G. bistriata (Sett.,1967 ex Mont.)
Galeodea echinophora (Linné,1758) G. bivaricosa (Coen,1933)
Galeodea echinophora (Linné,1758) G. bonanni (Coen,1920 ex Mont.)
Galeodea echinophora (Linné,1758) G. cassidula (Coen,1920 ex Mont.)
Galeodea echinophora (Linné,1758) G. chiamenti (Coen,1929)
Galeodea echinophora (Linné,1758) G. densetuberculata (Sett.,1967)
Galeodea echinophora (Linné,1758) G. dilatata (Sett.,1967)
Galeodea echinophora (Linné,1758) G. echin. coronata (Sett.,1967 ex Mont.)
Galeodea echinophora (Linné,1758) G. echin. ingens (Sett.,1967 ex Mont.)
Galeodea echinophora (Linné,1758) G. globosocordonata (Sett.,1967)
Galeodea echinophora (Linné,1758) G. intermediata (Coen,1933)
Galeodea echinophora (Linné,1758) G. major (Coen,1920 ex Mont.)
Galeodea echinophora (Linné,1758) G. minima (Sett.,1967)
Galeodea echinophora (Linné,1758) G. miultituberculata (Sett.,1967)
Galeodea echinophora (Linné,1758) G. pliocenica (Sett.,1967 ex Mont.)
Galeodea echinophora (Linné,1758) G. polycingulata (Coen,1933)
Galeodea echinophora (Linné,1758) G. pseudobistriata (Sett.,1967)
Galeodea echinophora (Linné,1758) G. ruggeri (Coen,1949)
Galeodea echinophora (Linné,1758) G. subdiadema (Sett.,1967)
Galeodea echinophora (Linné,1758) G. tenuis (Coen,1920)
Galeodea echinophora (Linné,1758) G. tuber (Coen,1920)
Galeodea echinophora (Linné,1758) G. tufa (Coen,1920 ex Mont.)
Galeodea echinophora (Linné,1758) G. uniseriata (Sett.,1967 ex Mont.)
Gibbula (Collic.) a. adansonii (Payr.,1826) G. virescens Nordsieck F.,1972
Gibbula (Collic.) turbinoides (Desh.,1835) G. pumilio sensu (Ghisotti & Melone,1972)
Gibbula (Phorcus) philberti (Récluz,1843) G. bicarinata Coen,1937
Gibbula (Phorcus) richardi (Payr.,1826) G. minima Pallary,1912
Gibbula (Phorcus) varia (Linné,1758) G. mocquerisi Pallary,1906
Gibbula (Steromphala) divaricata (L.,1758) G. scalaris Coen,1937
Gibbula (Ster.) divaricata (Linné,1758) G. specialis Coen,1937 ex Mont.
Gibbula (Ster.) rarilineata (Michaud,1829) G. pulchella Pallary,1919
Gibbula (Tumulus) umbilicaris (Linné,1758) G. parva Pallary,1938
Glycymeris bimaculata (Poli,1795) Glycymeris crassa (Koch & Pallary,1900)
Gyroscala lamellosa (Lamarck,1822) Gyroscala pyramis (Tinker,1952)
Gyroscala lamellosa (Lamarck,1822) Gyroscala basica (Dall,1917)
Gyroscala lamellosa (Lamarck,1822) Gyroscala zephyra (Dall,1917)
Hadriania oretea (De Gregorio,1885) H. brocchii delicatula Ruggieri in Rug.,
Bruno & Curti,1959
Hadriania oretea (De Gregorio,1885) H. carinatella Coen,1933
Hadriania oretea (De Gregorio,1885) H. craticuloides (Vokes,1964)
Hadriania oretea (De Gregorio,1885) H. dalpiazi (Coen,1918)
Hexaplex trunculus (Linné,1758) H. pagodula (Pallary,1901)
Hexaplex trunculus (Linné,1758) H. ponderatus (Mont.,1922)
Hexaplex trunculus (Linné,1758) H. portulanus (Franceschini,1906 ex Mont. ms.)
Hexaplex trunculus (Linné,1758) H. propeconglobatus (Bellini,1929)
Hexaplex trunculus (Linné,1758) H. pseudorudis (Segre,1954)
Hexaplex trunculus (Linné,1758) H. purpuriferus (Coen,1933)
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Hexaplex trunculus (Linné,1758) H. solidior (Franceschini,1906 ex Mont. ms.)
Hexaplex trunculus (Linné,1758) H. spinosus (Coen,1933) var.
Hexaplex trunculus (Linné,1758) H. tetragonus (Stalio in Coen,1933)
Hexaplex trunculus (Linné,1758) H. t. aculeatus (Sett.,1967)
Hexaplex trunculus (Linné,1758) H. t. armatus (Sett.,1967 ex Mont.)
Hexaplex trunculus (Linné,1758) H. t. bifidus (Sett.,1967)
Hexaplex trunculus (Linné,1758) H. t. bucculentus (Sett.,1967)
Hexaplex trunculus (Linné,1758) H. t. communis (Sett.,1967 ex Mont. )
Hexaplex trunculus (Linné,1758) H. t. contrarius (Dautzenberg,1914)
Hexaplex trunculus (Linné,1758) H. t. crassiaculeatus (Sett.,1967)
Hexaplex trunculus (Linné,1758) H. t. ergosticus (Sett.,1967 ex Mont. )
Hexaplex trunculus (Linné,1758) H. t. hirtospinosus (Sett.,1967 ex Mont. )
Hexaplex trunculus (Linné,1758) H. t. ibericus (Sett.,1967)
Hexaplex trunculus (Linné,1758) H. t. isolanus (Sett.,1967)
Hexaplex trunculus (Linné,1758) H. t. longicaudatus (Sett.,1967)
Hexaplex trunculus (Linné,1758) H. t. longispinosus (Sett.,1967)
Hexaplex trunculus (Linné,1758) H. t. luridus (Sett.,1967)
Hexaplex trunculus (Linné,1758) H. t. messapianus (Sett.,1967)
Hexaplex trunculus (Linné,1758) H. t. minordepressus (Sett.,1967)
Hexaplex trunculus (Linné,1758) H. t. multituberculatus (Sett.,1967)
Hexaplex trunculus (Linné,1758) H. t. multivaricosus (Sett.,1967)
Hexaplex trunculus (Linné,1758) H. t. muriphactus (Sett.,1967 ex Mont.)
Hexaplex trunculus (Linné,1758) H. t. orirotundatus (Sett.,1967)
Hexaplex trunculus (Linné,1758) H. t. pseudopagodula (Sett.,1967)
Hexaplex trunculus (Linné,1758) H. t. rivalis (Sett.,1967 ex Mont.)
Hexaplex trunculus (Linné,1758) H. t. spinoculatus (Sett.,1967 ex Mont.)
Hexaplex trunculus (Linné,1758) H. t. tenuifusoides (Sett.,1967 ex Mont.)
Hexaplex trunculus (Linné,1758) H. t. varicosus (Sett.,1967)
Hexaplex trunculus (Linné,1758) H. t. vulgatus (Sett.,1967 ex Mont.)
Hexaplex trunculus (Linné,1758) H. turbinatus (Lamarck,1822)
Hexaplex trunculus (Linné,1758) H. turritanus (Segre,1952)
Hexaplex trunculus (Linné,1758) H. varicisnodosus (Coen,1933)
Hexaplex trunculus (Linné,1758) H. aestuari (Franceschini,1906 ex Mont. ms.)
Hexaplex trunculus (Linné,1758) H. armigerus (Sett.,1967 ex Mont.)
Hexaplex trunculus (Linné,1758) H. asper (Coen,1933 ex Mont.)
Hexaplex trunculus (Linné,1758) H. bonanni (Mont.,1917)
Hexaplex trunculus (Linné,1758) H. buccinoides (Pallary,1904)
Hexaplex trunculus (Linné,1758) H. bulo (Coen,1933)
Hexaplex trunculus (Linné,1758) H. coronatus (Franceschini,1906  ex Mont. ms.)
Hexaplex trunculus (Linné,1758) H. curvispina (Segre,1954)
Hexaplex trunculus (Linné,1758) H. danili (Mont.,1917)
Hexaplex trunculus (Linné,1758) H. dumosus triumphans (Sett.,1967 ex Mont.)
Hexaplex trunculus (Linné,1758) H. gallicus (Dollfuss,1923)
Hexaplex trunculus (Linné,1758) H. magnificus (Mont.1917)
Hexaplex trunculus (Linné,1758) H. minor (Bellini,1929)
Hexaplex trunculus (Linné,1758) H. mixtus (Bedé,1903)
Jujubinus gravinae (Dautzenberg,1881) J. parvosiculus Ghisotti & Melone,1975
Jujubinus striatus fraterculus (Mont.,1879) J. ater Pallary,1906
Jujubinus striatus fraterculus (Mont.,1879) J. fuscoviolaceus Pallary,1904
Jujubinus striatus fraterculus (Mont.,1879) J. irisans Pallary,1906
Jujubinus striatus fraterculus (Mont.,1879) J. marmoratus Pallary,1906
Jujubinus striatus fraterculus (Mont.,1879) J. minor Pallary,1906
Jujubinus striatus striatus (Linné,1758) J. altior Coen,1937
Jujubinus striatus striatus (Linné,1758) J. brugnonei Coen,1937
Jujubinus striatus striatus (Linné,1758) J. decipiens Parenzan,1970
Jujubinus striatus striatus (Linné,1758) J. defiorei Coen,1937
Jujubinus striatus striatus (Linné,1758) J. elenchoides orientalis Nordsieck F.,1973
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Jujubinus striatus striatus (Linné,1758) J. goniobasis Coen,1937 ex Mont.
Jujubinus striatus striatus (Linné,1758) J. magnificus Coen,1937
Jujubinus striatus striatus (Linné,1758) J. sericeus (Pallary,1904 ex Mont. ms.)
Lima (Limaria) hians (Gmelin,1791) Lima transiens (Cerulli-Irelli,1907)
Luria lurida (Linné,1758) L. badia Coen,1949
Luria lurida (Linné,1758) L. concolor (Kobelt,1906)
Luria lurida (Linné,1758) L. incrassata Coen,1933
Luria lurida (Linné,1758) L. liburnica Coen,1933
Luria lurida (Linné,1758) L. lur. congiunta Sett.,1971
Luria lurida (Linné,1758) L. lur. elongata Sett.,1971
Luria lurida (Linné,1758) L. lur. immaculata Sett.,1971
Luria lurida (Linné,1758) L. lur. oceanica (Schilder,1930)
Luria lurida (Linné,1758) L. major (Pallary,1900)
Luria lurida (Linné,1758) L. obstructa Coen,1933
Luria lurida (Linné,1758) L. onycina Coen,1933
Luria lurida (Linné,1758) L. rufofulva (Kobelt,1906)
Mactra stultorum (Linné,1758) Mactra trigona Pallary,1938
Mitra cornicula (Linné,1758) Mitra brusinae Kobelt,1901
Mitra cornicula (Linné,1758) Mitra glandina Pallary,1903 ex Mont.
Mitra cornicula (Linné,1758) Mitra goreensis Melvill,1925
Mitra cornicula (Linné,1758) Mitra nigra Pallary,1912
Mitrella scripta (Linné,1758) Mitrella acutalis (Mont.,1923)
Modiolus (Modiolus) barbatus (Linné,1758) Modiolus brevis (Pallary,1900)
Monod. (Osilinus) turbinata (Von Born,1778) M. interrupta (Pallary,1912)
Monodonta (Osilinus) articulata Lam.,1822 M. arenosa (Mont.,1923)
Monodonta (Osilinus) articulata Lam.,1822 M. turbiformis sensu (Pallary,1912)
Monophorus perversus (Linné,1758) M. elongatus (Pallary,1906)
Mytilus galloprovincialis Lamarck,1819 Mytilus frequens Milaschewitch,1906
Mytilus galloprovincialis Lamarck,1819 Mytilus trepidus Milaschewitch,1906
Nassarius (Gussonea) corniculus (Olivi,1792) N. aureus (Pallary,1900)
Nassarius (Gussonea) corniculus (Olivi,1792) N. luteostoma (Coen,1933)
Nassarius (Sphaeronassa) mutabilis (L.,1758) N. adriaticus (Coen,1933)
Nassarius (Sphaeronassa) mutabilis (L.,1758) N. curtus (Pallary,1904)
Nassarius (Sphaeronassa) mutabilis (L.,1758) N. deformis (Coen,1933)
Nassarius (Sphaeronassa) mutabilis (L.,1758) N. helveticus (Peyrot,1925)
Nassarius (Sphaeronassa) mutabilis (L.,1758) N. minusculus (Pallary,1904)
Nassarius (Sphaeronassa) mutabilis (L.,1758) N. procerus (Pallry,1906)
Nassarius (Sphaeronassa) mutabilis (L.,1758) N. proprius (Mont.,1911)
Nassarius (Sphaeronassa) mutabilis (L.,1758) N. umbilicatus (Coen,1933)
Nass. (Telasco) costulatus cuvierii (Payr., 1826) N. arcuatus (Pallary,1904)
Nass. (Telasco) costulatus cuvierii (Payr.,1826) N. candidus (Coen,1937)
Nass. (Telasco) costulatus cuvierii (Payr.,1826) N. claudoni (Pallary,1906)
Nass. (Telasco) costulatus cuvierii (Payr.,1826) N. corrugatus (Pallry,1904)
Nass. (Telasco) costulatus cuvierii (Payr.,1826) N. corruptus (Locard & Caziot,1901)
Nass. (Telasco) costulatus cuvierii (Payr.,1826) N. dautzembergi (Mari,1928)
Nass. (Telasco) costulatus cuvierii (Payr.,1826) N. exiguus (Pallary,1904)
Nass. (Telasco) costulatus cuvierii (Payr.,1826) N. fulvus (Ghisotti,1986  ex Mont. ms.)
Nass. (Telasco) costulatus cuvierii  (Payr.,1826) N. juliae (Ghisotti,1986  ex Mont. ms.)
Nass. (Telasco) costulatus cuvierii  (Payr.,1826) N. lopadusae (Ghisotti,1986  ex Mont. ms.)
Nass. (Telasco) costulatus cuvierii  (Payr.,1826) N. medius (Locard & Caziot,1901)
Nass. (Telasco) costulatus cuvierii  (Payr.,1826) N. pallaryi (Pallary,1906  ex Koch ms.)
Nass. (Telasco) costulatus cuvierii  (Payr.,1826) N. phasianella (Ghisotti,1986  ex Mont. ms.)
Nass. (Telasco) costulatus cuvierii  (Payr.,1826) N. pulchellus (Ghisotti,1986  ex Mont. ms.)
Nass. (Telasco) costulatus cuvierii  (Payr.,1826) N. signatus (Ghisotti,1986  ex Mont. ms.)
Nass. (Telasco) costulatus cuvierii (Payr.,1826) N. vitreus (Coen,1914 ex Mont.)
Neverita josephinia Risso,1826 Neverita aegyptiaca (Pallary,1912  ex Récluz ms.)
Ocenebra erinaceus (Linné,1758) O. benisafiensis Pallary,1900 ex Koch
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Ocenebra erinaceus (Linné,1758) O. carneola Dautz. & Durouchaux,1913
Ocenebra erinaceus (Linné,1758) O. chicoroides (Coen,1943)
Ocenebra erinaceus (Linné,1758) O. clathrata (Coen,1943)
Ocenebra erinaceus (Linné,1758) O. convulsa Coen,1934 var.
Ocenebra erinaceus (Linné,1758) O. e. africanus Sett.,1967
Ocenebra erinaceus (Linné,1758) O. e. algerianus Sett.,1967
Ocenebra erinaceus (Linné,1758) O. e. elongatus Sett.,1967
Ocenebra erinaceus (Linné,1758) O. e. ibericus Sett.,1967
Ocenebra erinaceus (Linné,1758) O. e. neglectus Sett.,1967
Ocenebra erinaceus (Linné,1758) O. e. pagodulina Sett.,1967
Ocenebra erinaceus (Linné,1758) O. e. solidulus Sett.,1967
Ocenebra erinaceus (Linné,1758) O. foliosa Mont. in Coen,1914
Ocenebra erinaceus (Linné,1758) O. lampusiopsis (Coen,1943)
Ocenebra erinaceus (Linné,1758) O. major Dautzenberg,1920
Ocenebra erinaceus (Linné,1758) O. mercaensis (Coen,1943)
Ocenebra erinaceus (Linné,1758) O. minor Pallary,1900
Ocenebra erinaceus (Linné,1758) O. mutica Dautz. & Durouchaux,1913
Ocenebra erinaceus (Linné,1758) O. producta Dautz. & Durouchaux,1913
Ocenebra erinaceus (Linné,1758) O. rejecta (Coen,1943)
Ocenebra erinaceus (Linné,1758) O. thersites Coen,1933
Ocenebra erinaceus (Linné,1758) O. triquetra Coen,1933
Ocenebra erinaceus (Linné,1758) O. venetiana De Gregorio in Coen,1914
Ocenebra erinaceus (Linné,1758) O. viriditincta Dautz. & Fischer H.,1925
Ostrea edulis Linné,1758 Ostrea sublamellosa Milaschewitsch,1916
Paphia (Politapes) aurea (Gmelin,1791) Paphia lacunaris (Coen,1914 ex Mont.)
Paphia (Politapes) aurea (Gmelin,1791) Paphia nuculoides (Coen,1914 ex Mont.)
Patella caerulea Linné,1758 P. caliculus Li Chang,1930
Patella caerulea Linné,1758 P. coerulea Bacci & Sella,1970
Patella ulyssiponensis Gmelin,1791 P. lusitanica sensu Benthem-Jutting,1953
Patella ulyssiponensis Gmelin,1791 P. pontica Milaschewitsch,1914
Pecten jacobeus (Linné,1758) Pecten intermedius Pallary,1900
Pecten jacobeus (Linné,1758) Pecten minor Pallary,1900
Phalium granulatum (Born,1778) P. minimum (Pallary,1900)
Phalium granulatum (Born,1778) P. syriacum (Pallary,1938)
Phalium granulatum (Born,1778) P. undul. bivaricosum (Sett.,1967)
Phalium granulatum (Born,1778) P. undul. elegantissimum (Sett.,1967)
Phalium granulatum (Born,1778) P. undul. maderense (Sett.,1967 ex Mont.)
Phalium granulatum (Born,1778) P. undul. saburoideum (Sett.,1967 ex Mont.)
Phalium granulatum (Born,1778) P. undul. tenue (Sett.,1967 ex Mont. )
Pirenella conica (Blainville,1826) Pirenella fusca Pallary,1904
Pirenella conica (Blainville,1826) Pirenella mairei Pallary,1938
Pirenella conica (Blainville,1826) Pirenella teilhardi Pallary,1912
Pisania striata (Gmelin,1791) Pisania trigostoma Pallary,1911
Pollia dorbignyi (Payraudeau,1826) Pollia armata Coen,1933 ex Mont.
Smaragdia viridis (Linné,1758) S. viridemaris Mauri,1917
Smaragdia viridis (Linné,1758) S. weyssei (Russel,1940)
Spondylus (S.) gaederopus Linné,1758 Spondylus mixtus Koch & Pallary,1900
Tricolia pullus pullus (Linné,1758) T. bipunctata (Pallary,1938)
Tricolia pullus pullus (Linné,1758) T. fascicularis (Dautzenberg,1910)
Tricolia pullus pullus (Linné,1758) T. hoberti brindisfax Nordsieck F.,1973
Tricolia pullus pullus (Linné,1758) T. hoberti sensu Nordsieeck F.,1973
Tricolia pullus pullus (Linné,1758) T. mediocris (Mont.,1917)
Tricolia pullus pullus (Linné,1758) T. pontica (Milaschewitsch,1909)
Tricolia pullus pullus (Linné,1758) T. pullus farolita Nordsieck F.,1973
Tricolia pullus pullus (Linné,1758) T. sanguinolaria (Mont.,1917)
Tricolia speciosa (Von Muehlfeldt,1824) T. rentneri Nordsieck F.,1973
Tricolia tenuis (Michaud,1829) T. carissima Mont.,1917
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Tabella 3. Sinonimie essenziali delle specie censite.
Taxa censiti Sinon. specifica post 1900 Autore
Tricolia tenuis (Michaud,1829) T. fusca (Pallary,1900)
Tricolia tenuis (Michaud,1829) T. meleagris Coen,1933
Trivia arctica (Pulteney,1789) T. arctica canariensis Sett.,1971
Trivia arctica (Pulteney,1789) T. dorsolevigata Schilder,1932
Trivia arctica (Pulteney,1789) T. globulosa Locard & Caziot,1900
Trophon muricatus (Montagu,1803) Trophon forestii (Ruggieri,1947)
Trophon muricatus (Montagu,1803) Trophon forestii coeni (Ruggieri,1947)
Trophon muricatus (Montagu,1803) Trophon gortani (Ruggieri,1947)
Trophon muricatus (Montagu,1803) Trophon lacteus Milaschewitch,1916
Trophon muricatus (Montagu,1803) Trophon striatus Milaschewitch,1916
Venus (Venus) verrucosa Linné,1758 Venus mitzopoulosi Sakellariou,1958
Vexillum (Pusia) ebenus (Lamarck,1811) V. cesareum (Parenzan,1970)
Vexillum (Pusia) ebenus (Lamarck,1811) V. ebenus haifensis (Nordsieck F.,1982)
Vexillum (Pusia) ebenus (Lamarck,1811) V. tunetanum (Pallary,1903)
(0,24), Chamelea gallina 64 (0,094), Acanthocardia tuberculata 58 (0,085), Glycymeris
insubrica 55 (0,081); Porto Pirastu: Bittium latreillii 149 (0,414), Tricolia pullus pullus
54 (0,15), Alvania discors 24 (0,067), Conus mediterraneus 23 (0,064); Spiaggia di Ziu
Franciscu: Acanthocardia tuberculata 32 (0,181), Lucinella divaricata 18 (0,102),
Neverita josephinia 18 (0,102), Conus mediterraneus 17 (0,097); Costa Rei: Donax
trunculus 48 (0,25), Lucinella divaricata 26 (0,14), Chamelea gallina 25 (0,13),
Acanthocardia tuberculata 19 (0,1); Castiadas: Acanthocardia tuberculata 236 (0,3),
Chamelea gallina 152 (0,192), Glycymeris glycymeris 61 (0,077), Monodonta turbinata
47 (0,06), Donax trunculus 43 (0,054); Su Cannisoni: Conus mediterraneus 13 (0,15),
Littorina neritoides 6 (0,067), Gibbula varia 5 (0,057), Barbatia barbata 4 (0,044);
Spiaggia San Pietro: Chamelea gallina 15 (0,25), Acanthocardia tuberculata 12 (0,2),
Donax trunculus 9 (0,15); Cala Giunco: Donax trunculus 81 (0,15), Patella caerulea 49
(0,091), Glycymeris insubrica 43 (0,0797), Chamelea gallina 43 (0,0797), Acanthocardia
tuberculata 42 (0,0779), Mactra stultorum 40 (0,0742); Villasimius: Bittium latreillii 10
(0,11), Venus verrucosa 5 (0,05), Barbatia barbata 3 (0,03), Diodora gibberula 3 (0,03);
Genn’e Mari e Cannesisa: Lucinella divaricata 14 (0,11), Chamelea gallina 10 (0,08),
Acanthocardia spinosa 8 (0,06), Irus irus 6 (0,045); Genn’e mari: Lucinella divaricata
6 (0,13), Pitar rudis 5 (0,11), Chamelea gallina 4 (0,09); Torre Fenogu: Lucinella
divaricata 13 (0,18), Columbella rustica 10 (0,14), Acanthocardia tuberculata 8 (0,11);
Geremeas: Chamelea gallina 13 (0,37), Acanthocardia tuberculata 5 (0,14), Gibbula
varia 4 (0,11); Margine Rosso: Glycymeris bimaculata 7 (0,179), Arca noae 4 (0,102),
Donax trunculus 4 (0,102); Marina Piccola: Tricolia pullus pullus 13 (0,041), Jujubinus
exasperatus 13 (0,041), Patella caerulea 12 (0,038), Dendropoma petraeum 11 (0,035);
Cala Fighera: Conus mediterraneus 59 (0,3), Bolinus brandaris 49 (0,25), Columbella
rustica 32 (0,16), Hexaplex trunculus 18 (0,09); Cala Mosca: Patella caerulea 7 (0,07),
Bivona triquetra 4 (0,04); Giorgino: Chlamys glabra 27 (0,053), Neverita josephinia 25
(0,049), Chlamys varia 23 (0,045), Nassarius mutabilis 21 (0,041); La Maddalena
Spiaggia: Ensis minor 5 (0,12), Conus mediterraneus 4 (0,093), Chlamys varia 3 (0,069);
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Frutti d’Oro: Tricolia speciosa 8 (0,077), Jujubinus exasperatus 4 (0,038), Dosinia
lupinus 3 (0,029), Cyclope neritea 3 (0,029); Torre degli Ulivi: Tellina planata 4 (0,075),
Glans trapezia 2 (0,038), Patella caerulea 2 (0,038); Su Guventeddu: Diodora italica
11 (0,082), Bittium latreillii 8 (0,059), Patella caerulea 7 (0,052); Nora: Patella caerulea
3 (0,06), Monodonta turbinata 3 (0,06), Striarca lactea 3 (0,06), Venerupis senegalensis
3 (0,06) ; Guardia de is Morus: Chamelea gallina 9 (0,0225), Lucinella divaricata 5
(0,125), Donax trunculus 3 (0,075); Cala Verde: Lucinella divaricata 94 (0,34),
Acanthocardia tuberculata 51 (0,18), Arca noae 17 (0,06), Mactra stultorum 16 (0,056),
Venerupis senegalensis 14 (0,05); Cala Bernardini: Lissopecten hyalinus 5 (0,079),
Bittium latreillii 3 (0,048), Mytilus galloprovincialis 3 (0,048), Lima hians 3 (0,048);
Spiaggia del Porticciolo: Acanthocardia tuberculata 2 (0,33), Lima lima 1 (0,17),
Patella caerulea 1 (0,17); Spiaggia del Gabbiano: Patella caerulea 75 (0,22),
Cerastoderma edule 56 (0,165), Chamelea gallina 34 (0,1), Chama gryphoides 21
(0,062), Acanthocardia tuberculata 20 (0,059); Spiaggia del Morto: Chamelea gallina
16 (0,25), Patella caerulea 9 (0,14), Cerastoderma edule 5 (0,08); Su Giudeu: Chamelea
gallina 14 (0,13), Donax trunculus 13 (0,12), Chlamys varia 11 (0,1), Donax venustus 9
(0,08); Cala Cipolla: Patella cerulea 21 (0,28), Patella ulyssiponensis 6 (0,08),
Cerastoderma edule 5 (0,07).
CONSIDERAZIONI ECOLOGICHE RIFERITE ALL’INSIEME DELLE
SPIAGGE
La tab. 5 e la fig. 2 mostrano i dati statistici risultanti dall’analisi autoecologica
condotta dagli scriventi.
Essi hanno riguardato i campi dell’Affinità tessiturale, Modo di vita, Livello trofico,
Significato biocenotico e Categoria batimetrica.
La tab. 6 riporta la simbologia e la terminologia cui si è fatto ricorso nella trattazione
dei risultati dell’analisi sopracitata.
I valori numerici e percentuali rilevati si prestano alle seguenti considerazioni:
Affinità tessiturale
L’11% delle specie appartengono a Substrati duri (SD) (Patella caerulea e Arca
noae), ed il 10% alle Psammofile (PS) (Chamelea gallina e Glycymeris insubrica). Con
il 6% seguono le forme tipiche di Substrato duro e/o Detritico grossolano (SD-DG)
(Monodonta turbinata e Gibbula umbilicaris), col 5% quelle notoriamente confinate nei
Substrati vegetali (SV) (Tricolia pullus pullus e Columbella rustica) e con il 4% i taxa
Mistofili (MST) (Acanthocardia tuberculata e Conus mediterraneus) adattati a substrati
diversi.
Nel complesso risulta una maggior presenza di specie legate a fondi sabbiosi, ed in
misura minore di forme legate a substrati duri e/o ghiaiosi.
Ciò fa supporre che nelle aree di provenienza delle tanatocenosi prevalgano fondali
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Tabella 5. Valori percentuali relativi all’autoecologia delle specie censite.
BIOSITI CAMPIONATI
1 2 3 4 5 6
Escl. AP 11 Escl. AP 6 Pref AP 9 Escl. SFBC 6 Escl SFBC Pref SFBC 4
Pref SGCF 7 Escl DC 3 SFBC 4 Escl SGCF 3 18  Pref DL 5 Pref SGCF 4
Pref. RMI 3 Escl AP-HP 3 Escl. AP 13 Pref. DE-SFBC 3 Pref. DE-SFBC 5 Escl. AP 12
AP 1 SFS 3 Acc AP-HP 4 Pref AP 3 Escl AP 5 Escl SGCF 2
Pref. RMS 1 Pref. RMI 3 Pref. AP-HP 9 Escl. AP-HP 3 Pref. AP 9 Escl. SFBC 10
Pref DC 1 Pref AP-HP 3 RS 4 Pref SFBC 3 Escl SFS 5 Pref RMS 2
Acc. GI 1 AP 3 SFBC-HP 4 Pref. AP-HP 3 Acc. SGCF 5 Pref. AP-HP 4
Escl DC1 Escl SFBC 11 n.c. 53 SFBC 6 Pref SGCF 5 Pref RMI 6
Pref. AP 4 SFBC 3 Pref. DL 3 Pref. AP-HP 5 Pref. DE-SFBC 2
Pref SVMC 3 Pref DE-SFBC 3 Escl DC 3 Escl SGCF 5 RS 2
Pref. AP-HP 6 SFBC-VTC 3 Escl. AP 9 SFBC 10 Pref. AP 4
Acc SGCF 1 Escl SFS 3 Pref. SGCF 3 n.c. 23 Escl AP-HP 2
SFBC 3 Pref. SGCF 6 Escl. SFS 3 Acc. SGCF 2
Escl SFBC 6 Pref SVMC 6 n.c. 49 Escl DC 2
SGCF 1 Escl. SGCF 3 Pref. DL 2
Escl SFS 1 Pref SFBC 3 SFBC 2
SFBC-HP 1 Pref. RMS 3 Escl. SFS 2
Pref SFBC 1 n.c. 32 Acc. GI 2
Pref. DE-SFBC 1 n.c. 34
Pref HP 1
Escl. SGCF 1
n.c. 44
DG 4 SD 23 SV 17 DG 6 MST 5 MST 6
SD 20 SV 3 DG 9 SD 19 DG 5 SV 6
SD-DG 4 PS 26 SD 9 SV 6 SD 28 DG 4
SV 4 MST 6 PS 9 MST 9 PS 37 SD 14
MST 4 DG 3 SD-DG 4 PS 18 PST 5 PS 22
PS 17 PST 3 MST 4 Sspr 9 Sspr 10 PST 2
PST 3 n.c.36 n.c. 48 n.c. 33 n.c. 10 SD-DG 10
Sspr 4 Sspr 2
n.c. 40 n.c. 34
-
CL 3 IL-CL 3 IL-CL 17 IL 15 IL 22  IL 10
ML 4 CL 3 SL 4 LRE 3 LRE 5 LRE 2
IL 13 ML-IL 31 ML-IL 26 ML-IL 27 ML-IL 35  ML-IL 30
IL-CL 4 ML 6 n.c. 53 CL 6 CL 5 ML 8
ML-IL 31 LRE 6 Sspr 3 IL-CL 5  SL 2
LRE 3 IL 11 n.c. 46 Sspr 5 CL 4
n.c. 42 n.c. 40 n.c. 23 IL-CL 4
 Sspr 2
n.c. 38
EPS 11 EPV 31 EPF 17 EPV 27 INF 20 INF 14
EPV 27 EPF 3 EPV 22 EPS 15 EPS 30 EPF 6
EPF 4 EPS 11 INF 9 INF 9 EPV 35 EPS 10
INF 17 INF 17 EPS 4 SMF 3 SMF 5 EPV 34
EP 1 n.c. 38 n.c. 48 EP 3 EP 5 SMF 2
n.c. 40 EPF 6 n.c. 5 n.c. 34
n.c. 37
ERB 13 ERB 9 SPV 4 SPV 43 SPV 75 SPV 28
CRN 11 CRN 6 CRN 13 ERB 9 ERB 5 ERB 26
SPV 29 SPV 39 ERB 22 CRN 3 DTR 10 CRN 8
FLT 1 FLT 3 n.c. 61 DTR 3 n.c. 10 DTR 4
DTR 3 DTR 6 n.c. 42 n.c. 34
n.c. 43  n.c. 37
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7 8 9 10 11 12 13
PrefAP-HP 14 Escl. SFBC 26 Escl. SFBC 8 Escl. SFBC 4 Acc SGCF 2 PrefDE-SFBC 4 Escl SFBC 5
Pref AP 4 Pref SGCF 13 Escl SFS 2 Escl SFS 2 Pref SVMC 4 SGCF 4 Pref DC 5
Pref. DE-SFBC 2 Pref. AP-HP 7 Pref. DE-SFBC 2 Pref. DE-SFBC 2 Escl AP-HP 4 Pref AP 4 Pref DE-SFBC 5
Pref RS 2 Escl SGCF 7 Pref SGCF 4 Pref SGCF 2 Pref RMI 6 Pref SFBC 4 Escl SFS 5
Escl. SFBC 4 Pref. SFBC 13 Pref. AP 4 Pref. AP 8 Pref AP-HP 10 Acc SGCF 4 Pref AP 10
Pref SFBC 2 Escl AP 7 Escl SGCF 2 Escl SVMC 2 SFBC-HP 2 Pref SVMC 4 SFBC 5
Escl. AP 19 Escl. SFS 7 Acc. SGCF 2 Escl. HP 2 Escl SFBC 9 Pref AP-HP 7 Acc SGCF 5
Acc DC-DE 2 n.c. 20 Pref RMI 8 Pref RMI 8 Pref.SFBC 6 Escl AP 9 Pref RMI 5
Pref. DL 2  Escl. AP 6 Escl. AP 15 Pref DL 2 Escl SFBC 4 Pref DL 5
SFBC-HP 2 Pref. AP-HP 2 Escl.AP-HP 2 Escl AP 2 Pref RMI 4 Pref SFBC 5
Escl. SFS 2 Pref HP 2 Pref. AP-HP 8 Pref.SFS 2 Pref SFBC-DC 4 Pref AP-HP 5
Pref RMI 2 Pref. DL 2 Pref HP 2 Escl SFS 2 n.c. 48 Escl SGCF 5
Pref. SVMC 4 Pref RMS 2 Pref. DL 2 Pref SGCF 4 Escl AP 10
n.c. 37 Pref.SFS 2 Pref RMS 2 Escl SGCF 2 n.c. 25
Pref. SFBC 4 Pref. RMI 8 n.c. 41
n.c. 42 Pref.SFBC-HP 2
n.c.27
SV 9 MST 7 MST 2 MST 4 DG 6 SD 27 MST 15
DG 4 SD 13 DG 2 SD 26 SD 13 SV 8 SD 30
SD 25  PS 53 SD 23 SV 11 SV 9 PS 15 SV 5
SD-DG 9 PST 7 PS 17 SD-DG 15 PS 19 MST 8 PS 20
MST 4 n.c. 20  PST 4 DG 4 PST 2 SD-DG 8 SD-DG 5
PS 13 SD-DG 2 PS 9 SD-DG 6 n.c. 34 Sspr 5
Sspr 2 Sspr 2  PST 4 Sspr 4 n.c. 20
n.c. 34 n.c. 48 Sspr 4 n.c 41
n.c. 23
IL 11 IL 20 IL 10 IL 8 LRE 4 ML-IL 46 IL 15
LRE 4 IL-CL 7 LRE 2 IL-CL 6 CL 2 Ubiq 4 CL 5
ML-IL 32  ML-IL 39 ML-IL 21 CL 2 ML-IL 28 Fino a -50 m 4 ML-IL 40
CL 4 Sspr 7 CL 2 ML-IL 33 IL 2 Sspr 4  ML 5
SL 2 n.c. 27 ML 6 ML 10 IL-CL 4 n.c. 42 IL-CL 5
IL-CL 2 IL-CL 4 Ubiq. 2 ML 6 Sspr 5
Sspr 2 Sspr 2 n.c. 39 Sspr 2 n.c. 25
n.c. 43 n.c. 53 n.c. 52
EPF 9 INF 27 INF 12 INF 13 EPS 6 EPS 10 INF 10
EPS 18 EPS 7 EPS 15 EPS 15 EPF 9 EPF 7 EPS 20
EPV 20 EPV 39 EPV 23 EPF 11 INF 15 INF 17 EPV 35
INF 13 SMF 7 EP 2 EPV 35 EPV 28 EPV 17 EPF 5
SMF 2 n.c. 20  SMF 2 n.c. 26 EP 2 SMF 3 SMF 10
n.c. 38 n.c. 46 SMF 2 ENDV 3 n.c. 20
n.c. 38 n.c. 43
ERB 20 SPV 60 SPV 40 SPV 28 SPV 28 SPV 31 SPV 50
SPV 29 DTR 13 DTR 4 CRN 9 ERB 19 ERB 23 ERB 20
CRN 7 ERB 7 ERB 8 ERB 30 DTR 2 CRN 12 DTR 5
DTR 2 n.c. 20 n.c. 48 DTR 2 FLT 2 n.c. 34 CRN 5
FLT 2 n.c. 31 CRN 2 n.c. 20
n.c. 40 n.c.47
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14 15 16 17 18 19 20
-
Escl SFBC14 Escl SFBC 12 Pref SFBC 1 Pref AP-HP 5 Pref AP-HP 8 Pref SFBC-VTC2Pref SFBC-VTC4
SFBC 7 Pref SGCF 7 Pref SGCF 1 SFBC-HP 5 Pref SFBC 2 SFS 1 Escl AP 4
Escl AP 7 Pref DE-SFBC 7 Escl SFBC 4 Escl AP 16 Pref DE-SFBC2 Pref DE-SFBC 1 Pref DE-SFBC 4
Pref RMI 14 SFBC 7 Escl SGCF 1 Pref RMS 5 Pref RMI 6 AP-HP 2 SFBC 8
Pref DC 7 Pref AP-HP 7 SFS 1 Acc GI 5 Escl AP 9 Escl SFBC 6 Escl SFBC 7
Pref SGCF 7 Pref HP 7 Pref RMI 3 Pref AP 5 SFBC-HP 2 Pref SVMC 2 Pref DL 4
Escl SFS 7 SFS 7 Pref AP 6 Pref RMI 11 Escl AP-HP 2 Escl SFS 1 Escl AP-HP 8
n.c. 37 n.c. 46 RS 1 n.c. 48 Pref HP 4 Pref RMS 1 Escl HP 4
Pref AP-HP 4 Pref DL 2 Pref AP 6 Pref AP-HP 8
Acc DC-DE 1 Pref SVMC 4 SGCF 1 n.c. 49
Acc SGCF 1 Escl HP 2 Pref SGCF 1
AP 1 Pref RMS 2 Escl SGCF 1
Pref DC 1 AP-HP 4 Escl AP-HP 1
Pref RMS 1 RS 2 SFBC-HP 3
PrefDC-SFBC 1 n.c. 49 Pref RMI 3
SFBC-HP 6 Pref HP 1
Escl AP 9 Pref AP-HP 3
Pref HP 1 Pref DL 1
Pref DL 1 Escl AP 8
Pref SVMC 1 Escl SFBC 1
Escl SFS 1 n.c. 50
Escl AP-HP 1
Escl HP 1
n.c. 51
-
MST 22 MST 7 MST 4 SV 5 SV 12 MST 2 MST 8
DG 7 SD 13 SV 4 MST 5 SD 17 SV 6 SD 11
PS 22 PS 33 DG 4 SD-DG 11 SD-DG 15 DG 1 SV 8
SD 14 PST 7 SD 18 SD 26 MST 2 SD 15 SD-DG 8
SD-DG 14 n.c. 40  PS 14 PS 16 PS 12 PS 15 PS 8
n.c. 21 SD-DG 10 n.c. 37 PST 2 SD-DG 3 Sspr 4
PST 2 Sspr 2 PST 3 n.c. 53
Sspr 1 n.c. 38 Sspr 5
n.c. 43 n.c. 50
-
IL 14 IL 13 LRE 1 IL 11 IL 8 IL 8 IL 4
LRE 7 IL-CL 7 IL 9 ML-IL 36 ML-IL 25 ML 5 CL 4
ML-IL 37 ML-IL 27 CL 2 ML 16 CL 2  LRE 1 ML-IL 27
IL-CL 7 LRE 7 SL 1 n.c. 37 SL 2 CL 1 n.c. 65
ML 14 n.c. 46 ML 3 ML 10 IL-CL 3
n.c. 21 ML-IL 29 IL-CL 4 ML-IL 24
IL-CL 4 Sspr 2 Sspr 1
Sspr 1 n.c. 47 n.c. 57
n.c. 50
-
INF 21 INF 33 INF 12 EPF 5 SMF 2 INF 11 INF 8
EPS 7 EPS 13 EPF 5 EPV 37 EPF 12 EPF 6 EPS 4
EPV 44 EPV 13 EPS 13  INF 16 EPS 4 EPS 8 EPF 8
SMF 7 n.c. 41 EPV 24 EPS 5 EPV 27 EPV 22 EPV 23
n.c. 21 SMF 2 n.c. 37 INF 13 SMF 1 n.c. 57
EP 1 n.c. 42 ENDV 1
n.c. 43 n.c. 50
-
SPV 37 SPV 46 SPV 27 ERB 32 ERB 33 SPV 23 SPV 19
CRN 14 DTR 7 ERB 20 CRN 26 SPV 15 ERB 13 ERB 15
DTR 7 FLT 7 CRN 8 SPV 5 CRN 12 CRN 10 CRN 12
ERB 21 n.c. 40 DTR 1 n.c. 37 n.c. 40 DTR 2 n.c. 54
n.c. 21 n.c. 44 n.c. 52
-
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Tabella 5. Valori percentuali relativi all’autoecologia delle specie censite.
BIOSITI CAMPIONATI
21 22 23 24 25 26
Pref SFBC-VTC 2 Pref SFBC-VTC 3 Escl SFBC 8 Escl SFBC 4 Pref AP 5 Escl DC 4
Pref DL 2 DC 3 Pref SGCF 2 Escl SGCF 4 SFS 5 Escl SFS 4
SGCF 2 Pref DE-SFBC 3 Pref AP-HP 6 Pref DE-SFBC 4 Pref DL 5 Escl SFBC 11
Pref SVMC 3 Escl SFS 3 Pref AP 4 Pref RMI 7 Pref SVMC 5 Pref SVMC 7
Escl SFS 2  DC 2 Escl SFBC 6 Pref DE-SFBC 2 Pref AP 7 Escl SFS 5 Pref DE-SFBC 4
Escl SFBC 6 Escl HP 3 Pref RMI 6 Pref SFBC 4 Escl SFBC 11 Pref RMI 4
Pref RMI 2 Pref AP-HP 10 Escl AP-HP 2 Escl AP 22 Pref SFBC 11 Pref AP 7
Pref DE-SFBC 2 AP-HP 3 SFBC-HP 4 SFBC-HP 4 Escl AP 5 AP 4
Escl HP 2 Pref DL 3 Pref DL 2 Pref AP-HP 22 Pref SGCF 5 Pref AP-HP 4
Pref AP 6 Pref RMI 6 Pref HP 4 Pref DL 4 Escl DC 5 Pref HP 4
Pref HP 2 Escl AP 9 Escl AP 6 n.c. 18 Escl HP 5 Pref SFBC 7
Pref DC 2 SFBC -HP 6 Pref SFBC 2 n.c. 33 n.c. 40
SFBC-HP 5 SFS 3 Escl SFS 2
Pref AP-HP 3 n.c. 39 n.c. 50
Escl AP 11
SFS 2
n.c. 44
-
MST 5 MST 6 MST 4 MST 7 SD 11 MST 7
SV 3 PS 13 SV 8 SD 30 PS 37 SD 30
SD 13 SV 6 DG 6 Sspr 4 MST 5 PS 26
PS 14 SD-DG 13 SD 14 SV 4 PST 5 PST 4
Pst 3 SD 13 PS 16 PS 11 Sspr 5 n.c. 33
SD-DG 6 Sspr 3 SD-DG 10 SD-DG 7 n.c. 37
Sspr 2 n.c. 46 PST 2 DG 4
n.c. 54 Sspr 4 n.c. 33
n.c. 36
-
IL 5 IL 6 ML 4 IL 11 ML-IL 21 CL 4
CL 2 ML 6 ML-IL 29 CL 4 CL 5 IL 19
ML-IL 23 ML-IL 25 CL 2 ML 7 IL 11 ML-IL 26
ML 2 CL 3 IL 10 ML-IL 37 LRE 5 IL-CL 4
IL-CL 5 n.c. 60 IL-CL 4 Sspr 4 Sspr 5 Sspr 4
n.c. 63 Sspr 2 n.c. 27 n.c. 53 n.c. 43
n.c. 49
-
INF 15 INF 13 INF 14 SPF 4 EPS 5 INF 30
EPF 3 EPS 6 EPF 8 INF 11 INF 21 EPS 19
EPS 8 EPV 25 EPS 12 EPS 19 EPV 21 EPV 15
EPV 15 EPF 6 EPV 22 EPV 30 SMF 5 SMF 4
SMF 2 EP 3 EP 4 EPF 4 ENDV 11 n.c. 32
EP 2 n.c. 47 SMF 2 n.c. 32 n.c. 37
n.c. 55 n.c. 38
-
SPV 23 SPV 16 SPV 30 SPV 37 SPV 32 SPV 52
DTR 2 ERB 22 ERB 24 ERB 15 DTR 21 ERB 4
CRN 12 CRN 13 CRN 6 CRN 11 FLT 5 DTR 7
ERB 9 DTR 3 DTR 2 n.c. 37 ERB 5 CRN 4
n.c. 54 n.c. 46 n.c. 38 n.c. 37 n.c. 33
-
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Tabella 5. Valori percentuali relativi all’autoecologia delle specie censite.
BIOSITI CAMPIONATI
27 28 29 30 31 32
Escl SFBC 8 Escl SFBC 20 Escl SGCF 3 Escl SFBC 11 Escl SFBC 11 Escl SFBC 8
Pref SGCF 3 Pref SGCF 20 Pref DE-SFBC 3 Pref AP 11 Pref SFBC 7 Escl SGCF 4
Pref DE-SFBC 3 Pref RMI 20 Pref HP 3 SFS 5 LRE 4 Pref SGCF 8
AP 3 n.c. 40 Pref AP 11 Pref RMI 5 Escl SFS 4 Pref SVMC 4
Pref AP 3 Escl AP 6 Pref AP-HP 11 Pref DE-SFBC 4 Pref AP-HP 12
SFBC-HP 3 Pref AP-HP 6 AP 5 AP 4 AP 4
Pref AP-HP 5 SFBC 3 Pref SGCF 5 Pref AP 4 Pref DL 4
Escl AP 6 Pref DL 3 Escl AP 5 Pref RMI 7 Pref RMI 12
Pref DL 3 AP 3 Pref RMS 5  Pref AP-HP 4 Escl AP 12
Pref RMS 3 SFS 3 Pref SFBC 11 Pref SGCF 7 SFBC-HP 4
Pref SFBC 6 Pref SGCF 3 Escl SFS 5 Pref DL 4 Pref SFBC 4
Pref RMI 3 Pref SFBC 6 Escl SGCF 5 SFBC 4 Pref AP 4
Escl SFS 3 Escl SFS 3 n.c. 16 Escl AP 7 Escl SFS 4
Escl HP 3 n.c. 30 n.c. 29 n.c. 16
n.c. 45
MST 3 MST 20 MST 3 MST 5 PS 29 MST 8
DG 6 PS 40 DG 3 DG 5 DG 7 PST 4
SD 26 n.c. 40 SD 27 SD 32 SD 26 SD 30
PS 20 PS 26 PS 32 MST 4 PS 22
SV 3 SV 3 SV 5 Sspr 4 SV 8
Sspr 6 Sspr 6 SD-DG 5 n.c. 30 SD-DG 8
n.c. 36 Pst 6 n.c. 16 Sspr 8
n.c. 26 n.c. 12
IL 17 IL 20 IL 19 IL 26 IL 15 IL 27
LRE 3 ML 20 LRE 3 LRE 5 LRE 4 CL 4
ML-IL 29 ML-IL 40 ML-IL 23 ML-IL 37 ML-IL 33 ML-IL 38
CL 3 n.c. 20 CL 3 Sspr 5 CL 4 Il-CL 4
ML 6 IL-CL 10 ML 11 ML 4 ML 15
Sspr 3 ML 3 n.c. 16 Sspr 4 n.c. 12
n.c. 39 Sspr 3 n.c. 36
n.c. 36
INF 17 INF 20 INF 19 INF 21 INF 15 INF 27
EPS 11 EPV 80 EPS 16 EPS 21 EPS 22 EPS 8
EPV 26 EPV 33 EPF 5 EPV 29 EPV 45
EPF 3 SMF 3 EPV 32 SMF4 EPF 8
EP 3 EPF 3 SMF 5 n.c. 30 n.c. 12
SMF 3 n.c. 26 n.c. 16
n.c. 37
SPV 37 SPV 60 SPV 55 SPV 52 SPV 52 SPV 38
ERB 11 ERB 20 ERB 10 ERB 21 DTR 7 ERB 27
DTR 6 CRN 20 DTR 6 DTR 11 ERB 11 CRN 12
CRN 6 n.c. 29 n.c. 16 n.c. 30 DTR 8
n.c. 40 n.c. 15
1: P.to Corallo - Colostrai - Capo Ferrato; 2: S’Acqua Pudexia e Prumare de Feraxi; 3: Porto Pirastu; 4: Sp. Di Ziu Franciscu; 5:
Costa Rei; 6: Castiadas; 7: Su Cannisoni; 8: Sp. San Pietro; 9: Cala Giunco; 10: Villasimius; 11: Genn’e Mari e Cannesisa; 12:
Genn’e Mari; 13: Torre Fenogu; 14: Geremeas; 15: Margine Rosso; 16: Marina Piccola;  17: Cala Fighera; 18: Cala Mosca; 19:
Giorgino; 20: La Maddalena Spiaggia; 21: Frutti d’Oro; 22; Torre degli Ulivi; 23: Su Guventeddu; 24: Nora; 25: Guardia de is
Morus; 26: Cala Verde; 27: Cala Bernardini; 28: Sp. del Porticciolo, 29: Sp. del Gabbiano; 30: Sp. del Morto; 31: Su Giudeu; 32:
Cala Cipolla.
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costituiti da substrati formati da sedimenti mobili sabbiosi, sovente ben classati, e
substrati rocciosi adatti alla fissazione/ cementazione delle specie sessili.
Appare pertanto evidente una buona compatibilità dei dati statistici rilevati con gli
elementi fisiografici riportati nella cartografia nautica ufficiale.
Modo di vita
Le specie Epibionti vagili (EPV) (Patella caerulea e Glycymeris insubrica) sono le
più numerose con il 16%, seguono, nettamente in subordine, le Infaunali (INF)
(Acanthocardia tuberculata e Chamelea gallina) con il 10%. Le forme Epibionti sessili
(EPS) (Arca noae e Chama gryphoides) sono presenti col 7%, le Epifite (EPF) (Tricolia
pullus pullus e Columbella rustica) con il 5%.
È quindi evidente il prevalere di fondi mobili sabbiosi rispetto a quelli duri, ed a quelli
a Praterie a Posidonia.
Livello trofico
Lo stock più numeroso appartiene alle specie Sospensivore (SPV) (Acanthocardia
tuberculata e Chama gryphoides) con il 17%, seguono le Erbivore (ERB) (Patella
caerulea e Tricolia pullus pullus) con il 13%. In misura molto minore sono rappresentati
gli organismi Carnivori (CRN, 6%) (Conus mediterraneus e Hexaplex trunculus), i
Detritivori (DTR, 2%) (Donax trunculus e Donax venustus) ed i Filtratori (FLT, 1%)
(Loripes lacteus).
Significato biocenotico
I taxa esclusivi (Escl.) della Biocenosi delle Alghe Fotofile (AP) (Conus mediterraneus
e Smaragdia viridis) prevalgono con il 7% sugli altri. Seguono i preferenziali (Pref.) della
stessa Biocenosi (Barbatia barbata e Spondylus gaederopus) e gli Escl. della Biocenosi
delle Sabbie Fini Ben Classate (SFBC) (Acanthocardia tuberculata e Chamelea gallina),
entrambi con il 4%. Il 3% comprende specie Pref. delle Alghe Fotofile e della Prateria a
Posidonia (AP-HP) (Tricolia pullus pullus e Columbella rustica); un 3% è anche riferibile
a taxa Pref. della Biocenosi delle Sabbie Fangose Superficiali di Ambiente Calmo
(SVMC) (Loripes lacteus e Tapes decussatus), il 2% a Pref. della Biocenosi della Roccia
Mediolitorale Inferiore (RMI) (Monodonta turbinata e Patella ulyssiponensis) ed anche
a quelle Pref. della Biocenosi delle Sabbie Grossolane e delle Ghiaie fini sotto l’influenza
delle Correnti del Fondo (SGCF) (Glycymeris insubrica e Glycymeris bimaculata), l’1%
a quelle delle Sabbie Fini Ben Classate (SFBC) (Neverita josephinia e Nassarius
mutabilis).
Primeggiano quindi, nell’ordine, le Biocenosi legate alle Alghe Fotofile (AP) e quelle
delle Sabbie Fini Ben Classate (SFBC).
 Una minima percentuale è rilevata per le specie legate esclusivamente o preferenzial-
mente alla Biocenosi del Detritico Costiero (DC) (Dentalium vulgare e Pecten jacobaeus).
Ciò suggerisce di confinare il massimo batimetrico, interessato alla mobilizzazione del
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fondale marino e dei resti di organismi inglobati, nel Circalitorale, il cui limite superiore
si fa coincidere per convenzione con il limite inferiore delle Praterie a Posidonia
oceanica.
Tale orizzonte, lungo le piattaforme sommerse, meridionale e sud – orientale della
Sardegna, è stimato intorno ai 30-40 m.
Categoria batimetrica
Sono maggiormente presenti le specie del Mediolitorale-Infralitorale (ML-IL)
(Chamelea gallina e Patella caerulea) che prevalgono con il 16%, seguite da quelle
dell’Infralitorale (IL) (Acanthocardia tuberculata e Donax trunculus) con il 9%, del
Mediolitorale (ML) (Monodonta turbinata e Patella ulyssiponensis) col 2% e da quelle
del Circalitorale (CL) (Chlamys varia e Pecten jacobeus) e dell’Infralitorale-Circalitorale
(IL-CL) (Tricolia pullus pullus e Venus verrucosa), sempre col 2% ciascuna.
Questi dati concordano con i risultati provenienti dall’analisi del Modo di vita, del
Livello trofico e del Significato biocenotico.
Gran parte delle specie deriverebbe quindi da una fascia batimetrica compresa tra la
Prateria a Posidonia ed il passaggio Mediolitorale-Infralitorale.
FINALITÀ RAGGIUNTE E CONCLUSIONI
Sui 32 biositi campionati è stato condotto un campionamento «a tempo» che ha
procurato, complessivamente, 125 generi di Molluschi (55 Bivalvi; 68 Gasteropodi; 1
genere di Scaphopode e 1 di Polyplacoforo).
La massima e la minima diversità generica è stata riscontrata rispettivamente a Marina
Piccola (69 generi), a Giorgino (65) e Frutti d’Oro (52), nella costa meridionale, e a Porto
Corallo – Colostrai – Capo Ferrato (58 generi), nella costa sud – orientale, ed al
Porticciolo (5).
La massima e la minima diversità specifica sono state evidenziate nelle stesse spiagge
che, con lo stesso ordine dei valori numerici, hanno dato i massimi ed i minimi della
diversità generica: Marina Piccola (91), Giorgino (87), Porto Corallo – Colostrai – Capo
Ferrato con 70 e al Porticciolo (5).
 Nei biositi della costa meridionale hanno, nel complesso, i maggiori valori di
Abbondanza e Dominanza le specie: Lucinella divaricata, Donax trunculus e Patella
caerulea.
Nelle spiagge della costa sud-occidentale governano le tanatocenosi: Acanthocardia
tuberculata, Donax trunculus e Cerastoderma edule.
Le informazioni autoecologiche tratte dalle specie bentoniche rinvenute hanno
permesso di costruire una buona banca-dati, risultata indispensabile per la definizione
della struttura delle tanatocenosi di appartenenza.
Per quanto attiene ai dati statistici relativi alla Categoria ecologica, i Substrati duri
e/o ghiaiosi (SD-DG), i biositi con i numeri più alti di specie risultano quelli di:
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Tabella 6. Simbologia e terminologia utilizzata nell’autoecologia delle specie.
  Affinità tessiturale
SD Substrati duri
SV Substrati vegetali
DG Detritico grossolano
PS Psammofile
PST Psammofile tolleranti
MST Mistofile
 Modo di vita
SMF Seminfaunale
INF Infaunale
EPV Epifaunale vagile
EPF Epifite
ENDV Endobionte vagile
EP Epibionte
EPS Epibionte sessile
 Significato biocenotico
RS Biocenosi della roccia sopralitorale
RMS Biocenosi della roccia mediolitorale superiore
RMI Biocenosi della roccia mediolitorale inferiore
AP Biocenosi delle alghe fotofile
IETP Biocenosi di invertebrati di acque molto inquinate
SRPV Biocenosi delle sabbie relativamente protette dai frangenti
SVMC Biocenosi delle sabbie fangose superficiali di ambiente calmo
SFBC Biocenosi delle sabbie fini ben classate
SGCF Biocenosi delle sabbie grossolane e delle ghiaie fini sotto l’influenza delle correnti del fondo
PE Biocenosi dei popolamenti eterogenei
DE Biocenosi dei fondi detritici fangosi
HP Biocenosi delle praterie a Posidonia
VTC Biocenosi dei fanghi terrigeni costieri
DC Biocenosi del detritico costiero
C Biocenosi del coralligeno
DL Biocenosi dei fondi detritici del largo
LRE Larga ripartizione ecologica
GI Biocenosi delle ghiaie infralitorali
SFS Biocenosi delle sabbie fini superficiali
 Categoria batimetrica
SL Sopralitorale
ML Mediolitorale
IL Infralitorale
CL Circalitorale
C Coralligeno
B Batiale
LRE Larga ripartizione ecologica
Ubiq. Ubiquitaria
 Livello trofico
SPV Sospensivori
DTR Detritivori
CRN Carnivori
ERB Erbivori
FLT Filtratori
Escl. = esclusiva; Pref. = preferenziale; Acc. = accidentale; Ubiq. = ubiquitaria; Sspr. = senza significato preciso; n.c. =
non classificato.
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Villasimius (49%), Spiaggia del Morto (42%), Nora (41%), Spiaggia del Porticciolo
(40%), Su Cannisoni (38%) e Cala Fighera (37%).
I valori più bassi spettano invece a Guardia de is Morus (11%), Margine Rosso e
Spiaggia San Pietro, entrambe con il 13%.
Per quanto riguarda i Fondi sabbiosi (PST e PS), rispetto alla media, i dati percentuali
più alti afferiscono ai seguenti biositi: Spiaggia San Pietro (60%), Guardia de is Morus
e Costa Rei (42%), Margine Rosso e Spiaggia del Porticciolo (40%), La Maddalena
Spiaggia (8%), Porto Pirastu (9%), Nora (11%).
Le specie legate ai Substrati vegetali (SV) sono quasi completamente riportabili a
Porto Pirastu (17%), Cala Mosca (12%) e Villasimius (11%). Nelle altre spiagge sono
infatti presenti in percentuale nettamente inferiore o addirittura assenti.
Le specie Mistofile (MST) sono presenti in percentuale rilevante nella Spiaggia di Ziu
Franciscu (22%), nella Spiaggia del Porticciolo (20%) ed al Margine Rosso (15%). Negli
altri siti sono presenti in percentuali nettamente inferiori al 10%.
Fra i biositi sopra citati, Porto Corallo – Colostrai – Capo Ferrato, Porto Pirastu,
Spiaggia di Ziu Franciscu, Costa Rei, Su Cannisoni e Spiaggia San Pietro rientrano nella
costa sud-orientale; invece Villasimius, Margine Rosso, Marina Piccola, Cala Fighera,
Cala Mosca, Giorgino, La Maddalena Spiaggia, Frutti d’Oro, Nora, Guardia de is Morus,
Spiaggia del Porticciolo e Spiaggia del Morto sono confinati nella costa meridionale.
Fra gli stocks di forme più strettamente legati alle profondità marine, e quindi
all’altezza della colonna d’acqua, che notoriamente si rispecchiano nella Categoria
batimetrica e nel Significato biocenotico, le percentuali maggiori, complessivamente,
competono al Mediolitorale-Infralitorale (45%) ed alle Biocenosi delle Alghe Fotofile
(13%).
A Genn’e Mari (costa meridionale), tali stocks prevalgono, nello stesso ordine, sulle
ubiquitarie (4%) e sulle Biocenosi delle Sabbie Fini Ben Classate ( 4%).
A Torre Fenogu, nella stessa costa, dominano le specie dell’ML-IL, seguite da quelle
dell’IL; qui le biocenosi AP superano quelle delle SFBC, delle AP-HP e delle RMI.
Si può in definitiva ritenere che i massimi apporti di materiale, e quindi il massimo
della diversità generica e specifica trasportata, dovuti al forte idrodinamismo che ha
interessato le aree di approvvigionamento dei resti di Molluschi, provengano da una
fascia batimetrica compresa fra la linea di riva sino all’Infralitorale (1-30 m circa) e che
coinvolgano soprattutto i popolamenti delle Alghe Fotofile, delle Sabbie Fini Ben
Classate e della Prateria a Posidonia. La mobilizzazione dei fondali più profondi (30-40
m) sarebbe più saltuaria e dovuta a situazioni idrodinamiche piuttosto eccezionali che
danno luogo a prodotti di sedimentazione noti con il nome di «tempestiti».
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TAVOLA 1
1. Chama gryphoides Linné, 1758. Torre degli Ulivi. a, b: rispettivamente veduta esterna ed
interna di valva destra. Gr. Nat*.
2. Arca noae (Linné, 1758). Frutti d’Oro. a, b: rispettivamente veduta esterna ed interna di
valva sinistra. Gr. Nat.
3. Bolinus brandaris (Linné, 1758). Colostrai. Veduta orale. Gr. Nat.
4. Bolma rugosa (Linné,1767). Colostrai. a, b: rispettivamente veduta basale e spirale. Gr.
Nat.
5. Conus mediterraneus Hwass in Bruguière, 1792. Villasimius. Veduta orale. Gr. Nat.
6. Buccinulum corneum (Linné, 1758).Colostrai. Veduta orale. Gr. Nat.
7. Columbella rustica (Linné, 1758). Cala Fighera. Veduta orale. Gr. Nat.
8. Chamelea gallina (Linné, 1758). Marina Piccola. a, b: rispettivamente veduta interna ed
esterna di valva sinistra. Gr. Nat.
9. Chlamys (Proteopecten) glabra (Linné, 1758). Frutti d’Oro. a, b: rispettivamente veduta
esterna ed interna di valva sinistra. Gr. Nat.
10. Donax (Serrula) trunculus Linné, 1758. Capo Ferrato. a, b: rispettivamente veduta
esterna ed interna di valva destra. Gr. Nat.
11. Nassarius (Sphaeronassa) mutabilis (Linné, 1758). La Maddalena Spiaggia. a, b: rispet-
tivamente veduta aborale ed orale. Gr. Nat.
12. Turritella communis Risso, 1826. Colostrai. Veduta orale. Gr. Nat.
TAVOLA 2
1. Acanthocardia (Rudicardium) tuberculata (Linné, 1758). Su Guventeddu. a, b: rispettiva-
mente veduta interna ed esterna di valva sinistra. Gr. Nat.
2. Diodora gibberula (Lamarck, 1822). Villasimius. a, b: rispettivamente veduta esterna ed
interna. Gr. Nat.
3. Haliotis tuberculata lamellosa Lamarck, 1822. Nora. a, b: rispettivamente veduta interna
ed esterna. Gr. Nat.
4. Neverita josephinia Risso, 1826. Marina Piccola. a, b: rispettivamente veduta basale e
apicale. Gr. Nat.
5. Patella caerulea Linné, 1758. Spiaggia del Morto. a, b: rispettivamente veduta esterna ed
interna. Gr. Nat.
6. Aporrhais pespelecani (Linné, 1758). Colostrai. Veduta aborale. Gr. Nat.
7. Dentalium (Antalis) dentalis Linné, 1758. Giorgino. Veduta laterale. Gr. Nat.
8. Pecten jacobeus (Linné, 1758). Colostrai. a, b: rispettivamente veduta interna ed esterna
di valva destra. Gr. Nat.
9. Fusinus (Aptyxis) syracusanus (Linné, 1758). Frutti d’Oro. Veduta orale. Gr. Nat.
10. Glycymeris insubrica (Brocchi, 1814). Villasimius. a, b: rispettivamente veduta interna ed
esterna di valva destra. Gr. Nat.
11. Spondylus (Spondylus) gaederopus Linné, 1758. Frutti d’Oro. a, b: rispettivamente veduta
esterna ed interna di valva destra. Gr. Nat.
12. Monodonta (Osilinus) turbinata (Von Born, 1778). Capo Ferrato. a, b: rispettivamente
veduta orale e spirale. Gr. Nat.
*Gr. Nat.= grandezza naturale
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